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A: INTERVIEWER 
B: INTERVIEWEE 
Croatian English German 
A: Samo ime i prezime? 
B: Marta Šarčević. 
A: Marta Šarčević. 
B: Rođena Pivić. 
C: Nemoj ti kazivat ništa prije, samo sada. 
A: A vi? 
C: Mare Vurečić 
A: Vurčić 
C: Vurečić 
A: Vurečić  
C: Ja 
A: Odlično, i prvo pitanje sad koliko ste 
imali godina kad ste se sicale? 
B: Ja sam 38', 82-ge. 
C: Ček, ona pita, kad si ti to pravila, kolko si 
imala godina. 
B: Aha, pa bilo, šta ja znam, jedno 15, 
jedno… 
C: Ja 15 do 16 godina. 
B: 19 tako… 
C: Ja, tako. 
A: Dobro isto pitanje, koje ste godište? 
C: Ja sam 44'. 
B: A ja 38'. 
A: Odlično, odlično, i pričajte mi malo o tom 
običaju, o tom sicanju, a zašto ste se sicale? 
B: Ovako, ovako ova naša vjera donosila, 
ovaj da, da imamo po rukama da se, da 
znamo da smo  
   
Croatian English German 
C: Naše vjere. 
B: Da smo Hrvatice, da smo, jer to je za 
vrime, one, one kad je, kad je vladala Turska. 
A: Mhm… 
B: Znaš one, neks se zna da smo, da smo ove 
vjere, šta su oni radili sve! 
A: Ja. 
C: Šta su radili, kad bi se naš oženio!? Prvo, 
odvedoše ga dole begiji, našu mladu ondak 
onda vodiš je…  
B: Prvo onaj… 
C: Koji je oženio grdna rano…I da nam je to 
Bože doživit. Tebi je Marija, lipo ime ko i 
moje, meni Mare tebi Marija hahahahah. 
A: Jest lijepo ime. Jest! Meni je drago, meni 
je Marija bila moja pokojna baka, ja sam 
dobila njezino ime, meni je drago. 
C: Moja je tetka, i bila mi i kuma i njezino 
ime Mare. 
A: Jest lijepo ime. 
B: Pa je tetka Mare bila… 
A: I eto znači naše bi se… 
B: I moga ćaće bile dvi sestre, i obima bilo 
ime, jedna, nadili ime Marta  umrla, rodila se 
druga u babe Delićke, i opet nadila ima 
Marta i umrla…. 
C: Jel ima Ivka neđe, vako… 
B: Ima! 
A: Aha… 
C: E vako isto ima, ima, ićemo gore još na 
jedno misto. 
A: I jesu vam isto majke, mame imale vako, 
ovake sicanja? 
B i C: Jest, jesu, jesu naše mame imale 
ovako. 
Croatian English German 
C: Vako bi mi ovde napiši pa onda iglicom 
ono sicaj, kaže danas: „Aj ti meni mama 
moja!“ čer viće. Ma jadna ja nemogu ja tebi 
to sicat! 
B: Ima teta morete pitat nju 
C: Bili! 
B: Bili kod seke!? 
A: Baš lijepo, i vi ste malo i pričali o tom da 
ste vi to nosili i da bi za vrijeme Turske 
vlade, da bi to oni vidili. 
B: Ja to su oni naši prije stari i onda smo mi 
uzeli od njih, a mi nismo bili kad su… kad je 
muslimanija vladala. 
C: Nismo se rodili bili! 
B: 500 godina bili. 
A: Aha… A kad bi se ovako ahm…  cure 
stavili sicanje na sebe, jel bi to bilo nešto da 
njima nebi prišli više Turci ili…. ih to 
nekako zaštitilo? 
B i C: To je tako da se zna, samo da imamo 
križeve, da smo svoje, da, da znamo, da se 
zna. 
C: A kad je bio Turski vakat to je Bože 
sačuvaj bilo, kažu, nismo mi to fala Bogu ni 
upamtili ni vidili! 
A: Mhm… 
B: Ma ja, mi smo to… 
C: Fala Bogu kad nismo! 
A: Ja. 
B: Ja. 
C: Hahahah… 
A: A vi ste nastavili ovaj običaj 
B: I kako bi ovo napravili onda bi zmotali. 
C: I uzeli ovaj običaj kako i nama se sviđalo 
tako bi to i radili… 
A: Baš lijepo, baš lijepo! 
Croatian English German 
B: I uvečer kad bi nam onaj, ovce došle kući 
i od crne ovce i onda se kaže malo zamuzi da 
bude crnje ovo, da lipše hahah… 
C: Hahahah… 
A: Baš lijepo! 
B: Pa tako je pa šta! 
A: Baš lijepo, jest, jest. I jeste li vi išli, Vi ste 
zajedno odrasle ili? 
C: Nismo, al smo u selu bile ovde, ja 
A: Baš lijepo 
C: Kume smo i tako.  
 B: Tri puta! 
C: Hahahah… 
A: Jeste li vi išle kod iste žene da se sicate ili 
su bile različne žene… sto su sicale? 
C: Ma jok! To je bila ona  Anka i ko još 
bješe? Meni je Marta Miletova sicala 
B: Šta smo mi? 
C: Ko nam je još sicao il samo jedna žena 
sicala il bilo više? 
B: Ja, ja, onaj, ma, mi smo bile mučenice! 
Mi, mi nismo mogli obuć ni obut što nismo 
sebi sve na kvartan uradile. Ima onaj stan, 
ovo bi stkale vako, šarale bi, đisale se… 
C: Ja danas pričam, sijali smo konoplje, 
pravili smo košulje, laće, sve šta kaže… 
Kažu oni: „Aa vi ste morali to radit, vi se 
nadrogirate pa morete radit“… hehe… pošto 
se danas ta droga radi hahahahha…. ma reko 
naša je konoplja bila drukčija 
A: Ja, ja ja 
B: Poslije, rekli bi konoplja 
C: Ja, ja, ja, ja 
B: … i onda kad bi se zrilo, počupaj i 
pokisali u vodu, i onda se to iskisali i onda 
izvadi, ošuši, i onda bila ona reklo bi se 
Croatian English German 
stupa, popni se na stupu, jedan doli drži a dvi 
gore tuku na stupi, i onda izvlači ono, pa 
predi pa…Ja sam jedan dan kuma kazivala 
onaj, svojoj Ruži reko, prela, pjevala 
C: Jest 
B: Onaj sukala - jaukala 
C i A: Ahahahah 
B: Snovala – sovala…Tkala – plakala 
A: Baš lijepo 
C: Hahahahah 
B: Trgalo se… 
A: Samo da vas još pitam ovako ovo što ste 
se sicali, malo mi objasnite kako se to sica, 
malo… 
B: Vako zateglo bi ruku, i napisalo… 
C: Napiše isto sad onaj tuš onako, i tako to 
napiše, i onda uzmeš iglicu i bockaš, u ovo 
crno di si napiso 
B: Sve krv oblije! 
A: Aham. 
C: Ja, e tako se to radilo. 
A: E to meni zvuči da je i bolilo malo više!? 
C: Normalno da je! 
A: Aha… 
C: Mala te iglica, pa te ubode pa te boli, a 
nije da te krv ono oblije već malo ono 
B: Utrnlo bi onda, nebi ništa! 
C: Hahahahha… 
A: Ja. 
C: Ja kažem ono, pa kako su vene podnile? 
B: Neznam Bogara mi 
A: Al opet ste vi to odlučile da vi to hoćete 
iako to boli? 
C: Ja, ja 
B: Opet je to onaj dragi Bog dao da, da to ne 
boli 
Croatian English German 
C: A više ti ono svagdi nakon u, nu, nu, 
svagdi samo trta, nisam volila to, bola jesam 
al… Gospe moja! 
A: Aha, jest, običaj što su vam i mame imale 
i kako ja čujem i bake 
B: Je, je i bake i mame … 
C: Sad malo ostalo ovi žena, ova mladež, oni 
vole ić oni kako ono se rekne praviš sad 
ono…hahahaha, onaj gori Modretića radi… 
A: One moderne 
B: Ma ja 
A: Baš lijepo 
B: Ja sam išla i na šćit dva puta za ovo 
C: Da to slikaš 
B: Ja, ja za ovo 
A: Pa lijepo, baš lijepo, to je sad ovoj našoj 
generaciji nešto što je baš ono, da nama malo 
i ostane da mi to snimimo, jer kako ja 
razumijem to se više i ne radi 
B: Ja da se negine, da se generacija ne, ne, 
ne, ne 
A: Ja, baš lijepo, i to su… 
B: I tako lijepe moje… 
A: …cure radile i nisu više i muškarci radili 
ili? 
B: Pa je podikoji muški. 
A: Aha, jesu i oni ovakve slične kao što ste i 
vi imali? 
C: Je, dikoji, pa na ruci znaš i da svoje ime 
ono. 
B: Ovo mi kuma pokonja, na ruci Markana 
Topića na luč prva žena, ovo je ona vako 
imala na, pokojneg Nikole moje Mare u…. 
C: To je rodica moja 
B: Ja, pa ja, je i moja, Anuša je rodila 
Croatian English German 
A: I vi imate po rukama, a čula sam i neke su 
žene imale na prsima? 
B: Nemamo mi, a ima podiko, a ima diko i 
vako ovdi… 
C: Na čelu. 
B: Pokojna Družinovka, a ima večinom 
ovde…. 
A: Aha, ja, ja. 
B: Na prsima, a mi 
C: Mi nismo. 
B: Ja i moja kuma nismo, mi smo malo po 
rukama. 
C: Hahhahaha 
A: Baš lijepo, super, hvala vam! 
B i C: Hvala Vama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
